




PUTRI EVILIA: KEADILAN EKONOMI AL-GHAZALI 
Kemajuan era globalisasi mengalami banyak perubahan, terutama dibidang ekonomi. 
Sebagaian masyarakat menjadikan tolak ukur hidup suksesnya seseorang dapat dilihat dari 
seberapa banyak ia memiliki materi. Peran ekonomi disini terkadang membawa sisi positif dan 
negatif dalam berbagai kalangan, didalam keadilan Islam tentunya menggantungkan keadilan 
kepada yang telah ditentukan oleh Allah sendiri, tetapi sebagian manusia tidak sepenuhnya 
memahami keadilan Islam yang sesuai dengan hukum Ilahi yang dirumuskan oleh para ulama 
dan dijadikan hukum dalam hidup bersama sebagai warga negara. Imam al-Ghazali banyak 
memberikan kontibusi dalam memberikan pandangan-pandangan yang bersifat spritual dan 
moral dalam ekonomi yang diantaranya meliputi uang, perdagangan, pembagian tenaga kerja, 
perilaku konsumsi dan organisasi masyarakat dalam perekonomian. Pembahasan ekonomi al-
Ghazali secara garis besar dikelompokan menjadi pertukaran dan evolusi pasar, produksi, 
beater dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan publik.  
Tujuan dari penelitian ini mengetahui keadilan ekonomi al-Ghazali. Karena jika paham 
dengan benar mendalam tentang ekonomi al-Ghazali tentunya akan melahirkan sebuah 
generasi yang paham menyeluruh yang kuat di lingkungan, keluarga, sekolah ataupun 
masyarakat sekeliling.  
Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat studi pustaka atau literatur karena itu 
penulis banyak menelusuri dari berbagai buku dan karya-karya yang bersangkutan dengan 
keadilan Islam al-Ghazali, lalu penulis menganalisa tentang ekonomi keadilan Islam 
menggunakan penelitian yang bersifat literatur secara kualitatif.  
Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa al-Ghazali mempunyai konsep 
keuangan Islami yang unik, karena aspek sufistiknya berpengaruh didalamnya yang berbeda 
dengan tokoh-tokoh Islam lainnya. Al-Ghazali memberikan pemahaman tentang keadilan 
Islam menurutnya haruslah yang sesuai dengan hukum Ilahi yang sudah ditetapkan oleh Allah 
SWT dan dirumuskan oleh beberapa ulama agar suatu saat nanti akan menumbuhkan jiwa-jiwa 
yang paham mendalam tentang keadilan Islam, al-Ghazali juga memberikan pandangan kepada 
dunia untuk selalu mengkaitkan dengan aspek rohani, dan juga mensinergikan tata keuangan 
dalam kelembagaan melalui bekerja.  
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